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АВАНГАРДНИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ ADVANCED MANUFACTURING OPERATIONS
Идеята за конференцията се роди в далечната 1983 г., след като магнитно-абразивната обработка 
(АМО) достигна своя апогей със сформирането на първото българско-японско дружество „ТОБАХУ 
МХ” за магнитно-абразивни машини и технологии. Първият семинар АМО’83 се проведе през месец 
октомври в гр. Правец. Присъстваха учени от бившия Съветски съюз (Русия, Беларус, Украйна), както 
и представители на търговски фирми и производители на машини от Япония и Федерална република 
Германия.
Значително по-масирано бе участието във втория семинар АМО’85-Златни пясъци, Варна. Пак в хотел 
„Интернационал на Златни пясъци се проведе и третия семинар АМО’87 (29.09. – 1.10.1987 г.). Тук те-
матиката беше разширена, като обхващаше вече всички видове технологии за довършващо (финишно) 
обработване. Особен дял имаха процесите за електрофизично и електрохимично довършващо обработ-
ване, както и методите и средствата за електрофизично въздействие на материалите с цел повишава-
не на техните експлоатационни характеристики. Бяха докладвани изследвания и за нови комбинирани 
процеси за довършващи обработки, при които в зоната на въздействие се прилага повече от един вид 
енергия.
Семинарите АМО прераснаха в научно-технически конференции и се превърнаха в школа за обогатяване 
на знанията на технолозите от страната и чужбина. Нарасна броят на участващите чуждестранни 
научни работници.
АМО’89 и АМО’91 бяха проведени в гр. Ботевград. Предоставени ни бяха отлични условия, които в съче-
тание с една перфектна организация от натрупания вече опит ги направиха незабравими.
Последвалата тежка рецесия прекъсна двугодишната периодичност на конференциите. След 10 годиш-
на пауза успяхме да съживим тази добра традиция.
Запазвайки установената вече абревиатура „АМО”, но при едно по-разширено разчитане като  
„Advanced Manufacturing Operations”, шестата научно-техническа конференция АМО’01 
(21.06-23.06.2001) се проведе в „Международния дом на учените”, комплекс „Св.Константин и Елена”, 
град Варна. Бяхме приятно изненадани от факта, че към конференцията отново бе проявен значителен 
интерес. Присъстваха учени от Англия, Полша, Словакия, Росия, Беларусия, както и представители на 
средни и малки предприятия от България и Канада. 
Седмата научна конференция АМО’06 се проведе през м. Септември 2006 г. в гр. Созопол. При една от-
лична организация и добри условия за работа, в почивната база на ТУ – София, бяха изслушани  
42 доклада.
Трудно е да се повярва, но настоящата 8-ма научна конференция е наистина юбилейна по време, вече 
може да се похвалим с 25-години живот на идеята АМО! За нарастналия интерес най-добре говори 
големия брой доклади, които са 68, както и масираното участие на наши и чуждестранни специалисти.
Да си пожелаем ползотворна работа и на добър час на осмата международна конференция – АМО’08!
Доцент д.т.н. инж. Александър Македонски Ст.н.с. ст. д-р инж. Борис Македонски 
Председател „АМО’08” Почетен председател „АМО’08”
  Доцент д-р инж. Йорданка Петрова
  Секретар „АМО’08”
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8 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 8 INTERNATIONAL CONFERENCE
АВАНГАРДНИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ ADVANCED MANUFACTURING OPERATIONS10
Application Of Finite Stage Markov Decision Process In Policy 







Abstract: Enterprise restructuring is becoming very important in today’s dynamic environment. In that direction 
systematic and efficient approach concerning the enterprise restructuring is more than important for gaining 
competitiveness of the enterprises. In this article, one methodology for enterprise restructuring (COMPASS) is 
briefly presented. It is an open methodology, meaning that it is giving the frames of the restructuring process 
and it allows implementation of various additional methods, tools, etc. We are continually trying to upgrade 
this methodology with sophisticated but easy to use methods that will improve its usability. One very important 
aspect of the restructuring is coping with the resistance to changing. Here, the utilization of Markov decision 
processes considering the policy determination for employees’ motivation is presented. The focus will be on solu-
tion techniques for the finite stage problems.















































Table 1: Phases of the model for enterprise restructuring [6]


























as various kinds of actions which should lead to improved situation in 
the enterprise. The generation of the SFs is done heuristically.
Structured knowledge about 
method approaches





situation after the implementation of every possible set of SFs through 













The seventh phase covers the implementation of the optimal action – no 
specific methods or procedures are foreseen for this phase in the present 
stage of development of the model.









decision maker must choose. For a state  s  and an action a , a state transition function determines the transition 
probabilities to the next state. The decision maker earns a reward (or cost) for each visited state. The states possess 
Markov property.
In other words, MDP is a tuple  ( ) ()( )⋅⋅⋅⋅ RPAS ,,,, , where  S is the state space,  A  is the action space, 
( ) ( )aassssPssP tttra ==′==′ + ,, 1  is the probability that action a  in state s  at time t  will lead to state s′  
at time 1+t , and  ( )sR  is the expected immediate reward (or cost) received after transition to state  s′  from state 
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get matrices R1, R2, and R3 with the gains (immediate rewards) in hundreds of euros, associated with the matrices 
P1, P2, and P3, respectively. We apply R1 when there is no informing, R2 when the informing is slight, and R3 if the 
informing is radical.
Notice that the elements 2ijr and 
3
ijr  of R2 and R3 take in account the costs for employees’ informing, such as lost 
working hours while the informing has been done, materials, means and qualified staff for the training and the 
informing, ...,etc. For example, if the system was in state 1 and stayed in state 1 during the next year, its gain would 
be 621 =r  compared to 7
1


















2. 2. Finite-stage model
Suppose that the enterprise management plans to “retire” from the market in N years. So the management is 
interested in determining the optimal course of action for each year (three actions from the action set), that will 
return the highest expected revenue at the end of N years (finite planning horizon).
Let k=1, 2 and 3 represent the three courses of action (alternatives) available to the management. The matrices Pk 








is the expected one-step transition revenue for the alternative k and the state i for that year.
The DP recursive equation can be written as
  2)



















1=k 2=k 3=k ( )if 3 ∗k
1 5.3 4.05 3.7 5.3 1
2 3 2.9 3.2 3.2 3
3 -1 -0.1 0.6 0.6 3
Table 3: Results for stage 2
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i Optimal solution
1=k 2=k 3=k ( )if 2 ∗k
1 8.14 7.255 7.27 8.14 1
2 4.9 5.4 6.3 6.3 3
3 -0.4 1.515 2.71 2.71 3
Table 4: Results for stage 1
i Optimal solution
1=k 2=k 3=k ( )if1 ∗k
1 10.891 10.092 10.193 10.891 1
2 7.505 8.1275 9.15 9.15 3

























can be performed simply and quickly. But it definitely obtains an optimal policy for an n-period problem after n 
iterations [7]. 
As the problem size increases, i. e. the state and/or the action space become larger, it becomes computationally 
very difficult to solve the Markov decision processes problem. For each action and state pair, we need a transition 
probability matrix and a reward function, which are enormous data requirements.
 Finite-stage MDPs problems are more likely to be found in practice, where it is not usual to have infinite 
planning horizon, and there is a recursive nature to the prblem. This is the reason why we set out this model. On 
the other hand, it is easy to analyze and understand, and there is no need to know the mathematical theory for its 
implementation, since there is the opportunity for applicable computer programs.
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